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SUMMARY 
:607 
Using the fat emuls:cn created in our laboratory, I have observed its 、influences
.upon the tissue metabolism of the liver, spleen, lung, heart, kidney and skeleton 
muscle of rabbit and cat. 
It was pointed out through my studies that the up-to-date Warburg’s apparatus 
would bring great errors in measuring th;s kind of tissue metabolism. And improv-
ments had been made on the el巴ctricmechanism of its constant temperature bath 
before experiments were carried out. 
Both the experiments in vitro, in which I let the fat emulsion fl.ow into the 
base solution immersing the tissue slices from the side arm of the丑ask,and those 
in vivo, in which the fat emulsion was administered intravenously, were performed. 
The results obtained were as follows: 
A. Experiments in vitro 
1) Oxygen consumption of the fosues such as liver, spleen and lung, increased 
even by the in vitro application of our fat emulsion. 
But this increase proved to be temporary. 
2) In the case of the tissues of heart, kidney and skeleton muscle no increase 
was observed at al. 
B. Experiments in vivo 
1) After the intravenous administration, marked increase of oxygen con.sump-
tion was observed not only in liver and spleen but also in heart and kidney. 
2) If, in such case, methionine as well as ribo丑avinwas com.bined, the body 
metabolism of the fat emulsion would get more smooth and accelerated. And in 
the body metabolism process of lipides, methionine is considered to act on its fore司
step (first step) and ribo自avin on the after-step (second step). 
3) Through these experiments cat proved to have much better potence of 
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disposition of lipides than rabbit. 
From the above-mentioned results, it was confjrmed that the intravenous adm-
inistration of our fat emulsion would be harmless and of great value for purpose 
























































































































































































































































fl¥＇『，肺，心，腎ー 筋の組織呼 N ＜平均値）
＼経過（分）＼ I 
'--- I 1 (/ 20' 30' 4 O' SO' 60’70' I判定
組織名＼＼｜ I 
肝 I 7.8 -7.3 -7.6 -7.1 -6.9 -s.6 -6.61低ド
牌 l-17.4-17.4-16.5-16.0-15.0-14.1-13』低ド
肺 I -s.o -7.6～1.0 -7.4 -6.4 -6.1 -s.4；低下
心 I -9.8 -9.s -8.8 -7.7 -6.8 -6.1 -6.11低下
管 一29.8-28.8-28.3-21)ル21).3-24.8・-24.8低下































他・1；；家兎の肝p 』事p 肺p 心p 腎，筋の組約呼
吸（乎均値）
マ1径ii&~
＼～～～ I 101 20’3ぴ 4ぴ 5ぴ 60’7ぴ｜列定
側凶＼｜ ｜ 
肝 I -8.2 -7.8 -7.6 -7.4 -7.2 -7.2 -6.9低下
降 卜20.2-1りか19.3-17.7,-14.5-16.1-12.91低ー下
肺ト11.3-11.3-10.2-10.2・ -9.0 -9.6 -9.0低下
心ー14.2-12.6-12.6~11.0~11.o -9.4 -8.6低下
腎 l'-32.1-32.1-30.6-29.0-30.6-29.8 -29.0低下



















v .：－「＂I 1ぴ 2ぴ 30’4ぴ 501 60' 7ぴ｜列定車l純名 ＼｜ ｜ 
日干 I -8.7 -8.4 -7.8 -7.s -7.5 -7.2 -6.71仮・下
勝 I 2i.9.・21.9-21.4-21.2-20.9-20.9-18.71低下
町 卜10.5-10.5-9.7 -9.7 -9.7 -9.3 -8.91低下

























℃ミ；二i到110’20’301 401 501 60’70’｜列定
組織~ "'' I 
肝 I -1.6 -1.6 -s.1 -1.4 -1.1 -1.s -1.31克進
牌 ｜ー17.8-17.5-20.5-19.0-21.4-17.5-16.91 ）工進
肺 I -7.3 -6.7 -7.3 -7.3 -7.3 -1.6 ・7.3：不変
心 1-10.1 -8.9 -7.7 -6.4 －丘5-4.3 -3.ll低下
腎 l-32.6-30.9-29.7-28.4-27.1-27.5 -27.9；低下

















九～、（分）［ 10’201 3ぴ 401 501 6ぴ 70’ I~定
組織名 ＼ ｜ ｜ 
肝 I -9.3 ..:9.3-1.6 .,.9.3-10.1 -9.a -s.9：克進
碑 l-21.3-20ぷ9.4-22・6-19.4-20.7-20.0！型♀I IJt.；.島肺ト10・1吹川・1-9.2 -8. 1 -8. 7 -8.21 ~.；. 
心 ト14.1-12.4-11.6-10.2-8.7 -8.3 -7.41低下
腎 ト36.8→33.3-34. 2-35.1-34.2-33.3 -32.司低下



























~1 会｜ 肝臓 I j前 線凪－ I ~I 舟肱

























































































::.__ （分）IIぴ 2ぴ 3ぴ 40’50 601 7ぴ｜列定




心 トll.l-9.8 -9.8 -8.0. -8.6 -8.0・ -6.81低下















zP Jo 初日 bO y~,ff I O却抑制問 60 ?O＇分
理能力が透かに旺盛であることが理解される．
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＼経過時間 I I I I I 
＼～1 』 I1E~ffi· 11時間14時間／6時l同12時Hrl/24時間
組総名＼｜ I I I I I 
肝 I -a.2 1-10.s 1-14.1 )-14.7旧日ト14.3






経過時間 ｜ ｜ ｜ ｜ 
--- I iE常 11時間14時n司16時間112時f:rJ;24時！！日
組織名 I I I I I 
目干 I →l.2 i-10.6 1-10.4 ト1日.1I -9.a I -9.1 
牌 1-20.2ト22.5卜21.7卜21.6ト18.3ト17.5
C.• 1-14.2ト16.5i-14.2ト13.9ト12.3ト12.l



















































肝納乳剤主主に H,f-"7 ラピ y併m~寺に於ける呼吸係数の
逐時的推移 （卒均値）
＼経過時間｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
-.._ I 1f.'li・I時間 4時間16時間121侍問24時間
附品名＼＼！ I I I I I 
肝 I-s.2 j -s.2卜M 卜10.7卜10.4!-11.6 
E車：－20.2 !-1札2トl'J.6卜20.3卜21.4l-22.3 
a心ト14.2i-14.2 '-17.3ト19.2トlB.5ト18.7




























































































注射後｜ h-1- i 
経過1 12時II~ I 24時間
、lドtlil i IAのBに｜ I ｜瓦のBに
I A i B i対する柑IA I B I対する哨
担盟主－ I : 11ネ I I 』埜
肝 ｜－川！－1s.1I ＋郎！品16s l一川 + 18 
僻 l-2広1i－忽判＋10%！一24.6i一19.6 +26% 
心 1-19.1: 12.0 I + 55% '-1仏日l一13.31 +41~ ~ 










B12 併月Ji侍に jj守ける ~'l'·吸係数の主丞f時的推E各（"f.l~＇） f直）訳~I 正古i· I 1時I司14時｜
碑｜ヱI=!:・I＝！~·~ i＝！~·~ I＝！~－~ l＝！~·9 
品 I:・: I ：~·： I ：：·~ I ~：·： I ：~－~ I：戸
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腹部動脈硬化性大動脈溜の手術々式は大別して3つの方法がゐる．
Polyviny!sponge, .大槌広筋膜， Cellophane等の物質による動脈癒慢の補喰法は，悠痛の軽減に向つ
ては効果があるがa根治の点では意味が少い．
血径及び大動脈内膜除去術は，症状の軽減に対しては前者より優るけれども血管内膜，中層を除去す
るので，重Jj脈癒の再発する可能性があり，動脈溜慢を周囲より剥離する技術が困難であって，同じ程度
の関襲撃さで根治の可能な動脈宿切除，同種保存血管庁による吻合術が辰も優れた手術々式であり効果も
良好で再発がなく，術後血径形成，破裂等の危険もなかった．
動脈癌切互主，両極保存大動~片による吻合術の要点は，動脈癌を露出した後，空静脈，総腸骨静脈，
輸尿営等を損傷せーずに剥離すること，下腸間膜動脈は全例に結紫切断して差支えないことであり，而る
後血管朗子をかけるわけであるが1時間45分血行を絶つでも障碍のなかった点である．切除後保存動脈
片を吻合した後，その血管内にHeparinを充満さしてから錯子を除去する．劇的の効巣があり，現在ま
での5例の観察では 100%の効果である．
いずれの術式にせよ，両側性腹部交感神経切除術を併用したんが術後血径形成による閉ま等の後陣碍
が少くてよい．
要するに動脈癒に対し， 生命延長の点から震も優れ， かっ；将来益々発展する手術々式は部~llli\癌切除
後，保存同種大動脈による吻合術であり，今後多数のオ広告発による手術例の効果判定によって，最後の評
価を下さねばならぬ．
（宅間格抄訳）
